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社会学部創立40周年記念事業「SociologyNext 40」事業一覧
1 . 連続学術講演会・シンポジウム
(1) 3月31日 シンポジウム 「Jリーグとまちづくり・人づくり」
基調講演：鬼武建二 (Jリーグチェアマン）
パネリスト：小島伸幸（元日本サッカー代表） 大住良之（サッカー評論家）
八鍬美由紀（パソナ・スポーツメイト社長） 山本浩 (NHK解説委員）
司会：永井良和（本学部教授）
(2) 5月21日 講演会 「マインド・コントロールとは何か」
西田公昭（静岡県立大学准教授）
(3) 6月21日 講演会 「杜会学から見た地球温暖化」
長谷川公ー（東北大学教授）
(4) 6月22日 講演会 「タイと日本の未来を考える～アジア共生の時代に」
コーンチャノック・ラクサセリ（タイ英字新聞「Nation」紙記者）
(5) 6月29日 講演会 「サッカー日本代表とアジア、そして世界」
後藤健生（関西大学客員教授）
(6) 7月2日 講演会 「音楽コンテンツ産業の地方分散可能性」
増渕敏之（法政大学専門職大学院客員教授）
(7) 7月13日 講演会 「中国の台頭と東アジアの安全保障関係」
フランシス・フクヤマ（関西大学客員教授、ジョンズホプキンス大学教授）
(8) 9月28日 講演会 「観光と基地のあいだ」
ヒロ・クラシナ（グアム大学ミクロネシア地域研究センター所長）
2. 小論文・メディアコンテンツコンテスト
(1)応募締切日：高校生部門 9月3日（月）、大学生部門 9月18日（火）
(2) 審査委員：山田洋次（関西大学客員教授• 映画監督） 黒田勇（社会学部長）
社会学部専任教員 4名（各専攻 l名）
3. フェスティバル「SociologyNext40」
(1) 10月6日
10 : oo~12 : oo ゼミ• 実習研究発表会 (Part1) 
12 : 30~13 : 00 開会式
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13 : oo~1s : oo シンポジウム「食の未来～作る・食べる・考える～」
パネリスト：飯田紀彦（杜会学部教授）、熊野 建（杜会学部教授）
裔増 明（社会学部教授）、水野真紀（女優）
植木砂織（育成学園理事長、神戸スローフード協会会長）
司会：山口 誡（社会学部准教授）
15 : 30~18 : 00 40周年記念ライブ演奏： PARA、Vampillia
(2) 10月7日
10: 00~12: 00 ゼミ• 実習研究発表会 (Part2) 
12 : 30~14 : 00 小論文・メデイアコンテンツコンテスト表彰式
① コンテスト概要報告 黒田勇社会学部長（審査委員長）
②贈賞式
◇高校生部門：該当なし
◇関西大学在学生部門
・準グランプリ：福山柏樹（社会学部3年）「“追体験する主体”の誕生」
・sociology賞：城内裕樹（文学部 1年）「デジタル小説の可能性」
佐野ゼミー同（総合情報学部）「マナー違反」 (VTR)
・next40賞：荒木佑輔（社会学部3年）「夜と野球夜間試合の誕生と野球の変化」
高垣愛子（社会学部4年）
「大学生の受講態度と着席位置との関係性について」
川崎有希子（杜会学部4年）「NEXT」(VTR)
③ 準グランプリ作品のプレゼンテーション
14: 00~14: 45 記念講演会 「表現すること ―その楽しさとむずかしさ」
山田洋次 （関西大学客員教授、映画監督）
1s : oo~17 : oo シンポジウム 「学んだ・遊んだ・頑張った ～先輩からのメッセージ」
パネリスト：沖中祐三 （鹿児島少年鑑別所所長、 1982卒）
沢田隆三 （師日放送報道部長、 1985卒）
川村淳ー （シャー プ（株）大阪広報グルー プ参事、 1982卒）
三木佳恵 （三田市市会議員、 1990卒）
b i r d (ミュージシャン、 1998卒）
パネル司会：松原一郎 （社会学部教授）
17 : 30~19 : 00 レセプション
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